






















































































































一一一一一一 用例数 割合|装定用法 3350 27.08% 
述定用法 7696 62.21% 
「難しさ jの用法 434 3.51% 
連用用法 891 7.20% 
計 12371 100.00% 
表lから分かるように、「難しい」は述定の例が装定の例の倍以上見られる。仁田
(2010 ・ 338) では、「装定を本領するという形容調のあり方は、属性形容調にこそ当て































物事の性質・ 野、漢語、領域、テーマ (計 25 語)条件、勉強、症例、問題、質問、プロジェク属性 2.1解決しにくい、容易で ト、課題、ケース、事件、試験、交渉、ゲーない」 ム、病気 (計 13 語)
3.1複雑である、容易でな 判断、選択、仕事、技術、手術、計算、操作、
しミ」 コース、作業、修行、手続き (計 11 語)
1. 1現状を打開することが 立場、時代、時期、現状、現実、時、環境、局
人の心理的 困難で、ある、解決しにく 面、状態、状況、関係 (計 11 語)ぃ」な態度 2.1実現が困難である、成 資格、戦い、試合、役所、役、角度、場所
功しにくい」 (計7語)
人の{、理状 1. 1深刻そうな」 顔、顔つき、表情 (計3 語)













言語科学論集第 19号 20日年 37 
こはカッコに入れて先に進んでしまつのがいい。一これが少しむずかしい本を
読むときのいちばんのコツである。(立花隆『脳を鍛える1 2000) 












































































































が必ず「特定の範囲や対象」を主語にしなければならないという。従って、 (29) と (30)
の例については、「友達が新しいj、「時刻が悪い」などは、一般的に特定の範囲や対象











































性質・属性Jr人の心理的な態度」と「人の心理状態 ・ 性格」に分けられる 。 その中 、
「物事の性質・属性」は名詞の内包している性質 ・ 属性であり、「人の心理的な態
度」と「人の心理状態 ・性格」は名詞の内包している性質・属性ではない。つまり、
「難しい」は 、基本的な意味から離れると 、 名詞の内包している性質 ・属性を表せ
なくなる 。
(2)f難しい」の装定における意味は、「物事の性質 ・属性」を表す場合に 、 述定へ転換
できるが、「人の心理的な態度」ゃ「人の心理状態 ・性格」を表す場合に、一般的に
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